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+,, +,- +,. +-, +-- +-. +., +.- +.. +/, +/- +/. +0, +0-
12, 34 35 36 3 35 34 36 3 34 36 3 35 36 35
12- 35 36 3 35 3 36 3 35 35 35 35 34 35 3
12. 36 3 34 34 36 3 35 35 34 3 35 34 34 36
)7'"#)!	!")89&#:;!'<#;="
+,, +,- +,. +-, +-- +-. +., +.- +.. +/, +/- +/. +0, +0-
>12, 33?@ 3AAAA 3BCCC 3B5BB 3AAAA 33? 35555 35A6 34? 35555 35A6 3? 34B5 3AAAA
>12- 3C3?? 35555 35 3CC 3CCCC 3BCCC 3CCCC 3A6B? 3? 3AAAA 3A6B? 34? 3C3?? 3CCCC
>12. 34B5 3CCCC 33? 33@3@ 35555 35 3AAAA 3A6B? 34? 3CCCC 3A6B? 34? 33?@ 35555
DEF 3?64? 3@B 363C4 36C5A 3@B 363C4 3@B 3@6A4 3?6@? 3@B 3@6A4 3?6@? 3?64? 3@B
GHI 3A46C 33C55 34@@ 34B6 33C55 34@@ 33C55 334?@ 3A43C 33C55 334?@ 3A43C 3A46C 33C55
JKF 34C55 33A4C 34A4A 343A4 33A4C 34A4A 33A4C 33443 34A@B 33A4C 33443 34A@B 34C55 33A4C
) "("8(!"$"#)!) LM,
+,. +-, +., +/, +0, NOP
QR, 3 4 3 3 3 343A4
QR- 3 3 3 3 3 3
QR. 3 3 3 3 3 3
QR/ 4 4 3 3 4 3CB??
QR0 4 4 4 4 4 35335
JKF 34A4A 343A4 33A4C 33A4C 34C55
S) "("8(!"$"#)!) LM-
+,- +-. +., +/, +0- NOP
QR, 3 3 3 3 4 33A4C
QR- 3 4 3 3 4 345AB
QR. 4 3 3 3 4 335A?
QR/ 3 3 3 3 3 3
QR0 3 3 4 4 3 335A?
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_'"_($(b
S) "("8(!"$"#)!) LM.
+,, +-, +.- +/, +0- NOP
QR, 4 3 3 3 4 34BB?
QR- 4 3 3 3 4 34BB?
QR. 3 4 4 3 4 33BC?C
QR/ 3 3 4 3 4 33444
QR0 3 3 3 3 4 33A4C
JKF 34C55 33A4C 33444 33A4C 33A4C
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0A, BBCCDBD BBEBFGFFE BBEFHCDFF IJKK.LKMN
OI B BBGBDPQEDHE
0A- BEHBPBFE B B BBGBPEHQEH B BBGBDPQEDHE
0A. BEHBPBFE B LJLR-S,N
O. ,JT-,KTNO. BBEFBHBFBE ,JT-,KT-INO.
0AI ,JT-,KTN
O. BEGDFDGD BBGBPEHQEH B BBGBDPQEDHE B
0AK B BEHBPBFE LJLR-S,N
O. ,JT-,KTNO. BBECBHPPH ,JSKTTI,NOI
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